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1ABSTRAK
Skripsi yang berjudul “ashabiyyah dalam perspektif hadis”, Judul ini diangkat
karena penulis melihat kondisi masyarakat umat Islam hari ini yang berpecah belah
karena bangsa, keturunan, Negara, dan berbeda pemikiran. Realitasumat Islam hariini,
berlebihandalammengobarkansemangatfanatik yang
dapatmenyebabkanperpecahan.Selaindariitu, permusuhanterjadihanyakarenake-
ta’ashshub-an terhadapsuatubangsasehinggabangsa yang lain
ditindasdenganzalimtanpamemikirkanresikodanakibatnya.
Hadistentangashabiyyahini, penulismembahahagikankepadatigakondisi,
yaitukondisipertamaadalahhadistentangdifinisiashabiyyah,
kondisikeduaadalahhadistentanglaranganashabiyyahdankondisiterakhiradalahhadistentan
gancamanterhadapgolongan yang ashabiyyah.Setelahmelalui proses
takhrijbahwahadistentangashabiyyahberstatusshahih.
Denganpenelitianini, penulismenggunakanpenelitiankepustakaan (library
research), yaknidenganmengumpulkan data danmenelaahbahan-
bahankepustakaanberupahadis-hadisNabidanpenjelasan-penjelasan.Penulismenganalisis
data tersebutsecaramenyeluruhdenganmelihatpemahamandanpendapatparaUlama’
tentangredaksihadisashabiyyahdenganmengunakanilmufiqh al-hadis.
HasilpenelitianiniadalahparaUlama’
klasikmaupunkontemporerbersepakatberpendapatbahwarekaksiNabitentanglaranganashab
iyyahadalah yang
bersifatkerassehinggaNabimemberiancamanterhadapgolonganashabiyyah yang
fanatikterhadapkelompok, msainyaadanyakalimah-kalimah: ةیمععةیلھاج ةتیم, سیل
نم, merekajugaberpendapatbahwa
‘ashabiyyahmembawakeburukandaniamemberidampakdankesan yang
besarterhadapsebuahhubungansilaturrami. NamunberbedadariIbnuKhaldun yang
tegasmengatakanbahwaashabiyyahdibolehkankarenaiasangatpentingdalammembinaketah
anansebuah Negara yang bersifatitu bias melindungi Negara dariancaman. Namun,
paraulama’ tetapbersepakatbahwaAshabiyyahadalah virus
dalamsebuahhubunganpersaudaraan, harakahmaupunpersatuan.
2ألتجرير
في منظور الحديث ، وقدم هذا العنوان لأنه رأي مقدم البلاغ حالة مجتمع عصبيةأطروحة بعنوان 
.المسلمين اليوم تنقسم هذه الانقسامات بسبب الأمة والذرية، والدولة، وتفكير مختلف
وبالإضافة إلى ذلك، تحدث . واقع المسلمين اليوم، المفرط بروح متعصبة يلهب مما قد يؤدي إلى انقسام
، لأمة حيث أن سائر الأمم المضطهدة بالطغاة دون التفكير في المخاطر - الثأر فقط لأن إلى تأاششوب
.والعواقب
ول هو الحديث عن تعريف ، الكاتب مقسمة إلى ثلاثة شروط وهي الشرط الأعصبيةالحديث حول هذا 
بعد أن يمر . عصبيةوالشرط الأخير هو الحديث عن التهديد عصبية، والشرط الثاني هو الحديث لحظر عصبية
.حالةعصبيةبعملية أن الحديث عن تخريج 
، أي بجمع البيانات ودراسة مواد (مكتبة البحوث)مع هذا البحث، استخدم الكتاب مكتبات البحوث 
. كل الحديث حديث النبي والتفسيراتالمكتبات في ش
.محرر باستخدام علم الحديث الفقه الحديثعصبيةالعلماء حول 
هو أن من عصبيةنتائج هذه البحوث الكلاسيكية والمعاصرين القول بأن الاتفاق على حظر رد فعل النبي 
- الذين هم المتعصبة ل، على سبيل المثال وجود مايكل جاكسونعصبيةالصعب لذلك أعطى النبي الذي يتهدد 
يجلب الشر، وقال أنه يعطي انطباعا  عصبية' جاهليةععمية، من ليس ميتة، كما يقولون أن : مايكل جاكسون
جائز عصبيةالذين يقولون اعتقادا راسخا أن ولكن يختلف عن ابن خلدون . كبيرا، والأثر ل صلة الرحم علاقة
لا عصبيةومع ذلك، اتفق العلماء أن . لأنه مهم جدًا في تعزيز قدرة بلد أنه يمكن حماية البلاد من التهديدات
.يزال فيروس في علاقة الأخوة أو صحيفة أو الوحدة
3ABSTRACT
Thesis entitled ashabiyyah in Hadith perspective, this title was made because the
author saw the condition of the community of Muslims today are split into divisions due to
the nation, the offspring, the State, and different thinking.
The reality of Muslims today, excessive in a fanatical spirit inflames which could lead
to a split. Apart from that, the feuds occur only because to balance of a nation so that other
Nations oppressed by tyrants without thinking of the risks and consequences.
Hadith about this ashabiyyah, the author of divided into three conditions, namely the
first condition is the Hadith about the definition of the ashabiyyah, the second condition is the
Hadith of prohibition of ashabiyyah and the last condition is the Hadith about the threat to the
ashabiyyah. After going through the process that the Hadith about takhreejashabiyyah status.
With this research, the authors use research libraries (library research), is with
collecting data and studying the materials libraries in the form of Hadith-Hadith of the
Prophet and the explanations. The authors analyze the data extensively with a view of
understanding and the scholars ' opinions about the editor ashabiyyah by using the science of
Hadith fiqh al-Hadith.
The results of this research are the classic and contemporary scholars argue that the
agreement on the prohibition of the Prophet ashabiyyah reaction is that is hard so the Prophet
gave the threat to the ashabiyyah who are bigoted against, for example the presence of
Michael Jackson-Michael Jackson: ةیمععةیلھاج, یمنمسیلةت , they also argue that the ' ashabiyyah
brings evil and he gives a great impression and impact against a relationship silaturrami. But
different from IbnKhaldun who firmly say that ashabiyyah is permissible because he is very
important in fostering the resilience of a country that is it can protect the country from
threats. However, the scholars unanimously agreed that Ashabiyyah is still a virus in a
relationship of fraternity, harakah or unity.
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